













































































































































































































































































































































ソ″s TomeletTome Ⅱ,Bibliothじque de la P16iade, 1957.1960
(C.I,CE.Hと略記)
























































(24・p va16ry,N♭′θ α Jlig″sslia用,C.I,p.1209。
*引用文中の下線部は、原文においてはイタリックで書かれている。
(博士課程後期課程)
